




















































































完(body supplements)をも含むとした(Eicher and Sumbarg 1995: 1)。以上をまと
めると、装いを「人間行為や社会的関係性の中に埋め込まれた存在として見るこ



















































































































































































































































                                                   
2 Instagramとは写真や動画を編集、加工し共有するスマートフォン向けアプリである。
日本国内の利用者数は約 2,000万人と言われる(株式会社アーティス 2018)。 






























































































































図 6-1: 装いの分類にフェイクタトゥーを対応させたもの 
出所: 筆者作成 



















































図 6-2: 装いにおけるフェイクタトゥーの位置づけ 
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